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BAB V 
 
PENUTUP 
 
 
 
 
5.1 Simpulan 
 
Berdasarkan hasil penelitian dengan judul “Pengaruh Promosi, Kualitas 
Layanan,  Harga  dan  Store  Atmosphere  Terhadap  Kepuasan  Konsumen  di  Titik 
Kumpul Coffee and Eatery Surabaya” maka beberapa hal yang dapat disimpulkan 
sebagai berikut: 
1. Berdasarkan  penelitian  ditemukan  hasil  perhitungan  nilai  koefisien 
determinasi, sebesar 0,628 atau 62,8% hal ini menunjukkan bahwa hubungan 
antara  variabel  bebas  dengan  variabel  terikat  sudah  kuat,  sisanya  sebesar 
37,2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. 
 
2.   Variabel Promosi tidak memiliki pengaruh  terhadap kepuasan  konsumen di 
Titik Kumpul Coffee and Eatery Surabaya. Hal ini dibuktikan dari hasil uji t 
dimana, thitung  dari variabel promosi (X1) adalah sebesar 1,139 <ttabel1,985 
dengan tingkat signifikansi 0,258. 
3.   Variabel Kualitas Layanan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan 
konsumen di Titik Kumpul Coffee and Eatery Surabaya. Hal ini dibuktikan 
dari hasil uji t dimana, thitung dari variabel kualitas layanan (X2) sebesar 3,754 
>ttabel1,985 dengan tingkat signifikansi 0,000. 
 
4.   Variabel  Harga  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap  kepuasan  konsumen  di 
Titik Kumpul Coffee and Eatery Surabaya. Hal ini dibuktikan dari hasil uji t 
dimana,  thitung  dari  variabel  harga  (X3)  adalah  sebesar  1,813  <ttabel  1,985 
dengan tingkat signifikansi 0,073.
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5.   Variabel Store Atmosphere, memiki pengaruh signifikan terhadap kepuasan 
konsumen di Titik Kumpul Coffee and Eatery Surabaya. Hal ini dibuktikan 
dari  hasil  uji  t  dimana,  thitung  dari  variabel  store  atmosphere  (X4)  adalah 
sebesar 3,754 >ttabel 1,985 dengan tingkat signifikansi 0,000. 
6.   Dari perhitungan analsis regresi linier berganda diperoleh persamaan sebagai 
berikut: 
Y = -1.920 + 0.124X1+ 0.259X2+ 0.142X3+ 0.267X4 
 
 
 
 
5.2 Saran 
 
Berdasarkan  simpulan  diatas  penulis  dapat  memberikan  saran  diantaranya 
sebagai berikut: 
1.   Berdasarkan   hasil   penelitian,   terdapat   dua   variabel   yang   berpengaruh 
signifikan terhadap kepuasan konsumen yaitu kualitas layanan (X2) dan store 
atmosphere (X4). Variabel kualitas layanan memiliki pengaruh paling besar 
daripada variabel yang lain, sehingga  pihak Titik Kumpul Coffee and Eatery 
Surabaya   diharapkan   untuk   dapat   mempertahankan   dan   meningkatkan 
kualitas layanan kepada konsumen, dengan mengadakan pelatihan-pelatihan 
kepada para pegawai seperti pelatihan mengenai penampilan dan kepribadian 
serta product knowledge, selain itu pegawai perlu memperhatikan penampilan 
dan kebersihan diri sebelum mulai bekerja, selanjutnya pegawai harus selalu 
memberi senyum serta semakin tanggap dalam memenuhi kebutuhan dan 
keinginan konsumen dan akhirnya pihak Titik Kumpul Coffee and Eatery 
Surabaya  perlu  juga  melakukan  evaluasi  setiap  bulan,  mengenai  kualitas 
layanan yang telah diberikan oleh pegawai kepada konsumen.
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2. Bagi Titik Kumpul Coffee and Eatery Surabaya diharapkan dapat 
mempertahankan keunggulan store atmosphere yang sudah dimiliki oleh café 
sendiri, seperti melakukan perawatan berkala, melakukan perbaikan apabila 
terdapat kerusakan baik interior maupun eksterior yang terdapat di café atau 
dengan melakukan penambahan berupa hiasan kecil yang dapat semakin 
mempercantik store atmosphere yang dimiliki atau café dapat menambahkan 
berbagai pilihan lagu yang dapat diputar selama konsumen berkunjung, agar 
konsumen yang berkunjung merasa nyaman dan semakin ingin menghabiskan 
saat berada di café. 
3.   Bagi  peneliti  yang  akan  melakukan  penelitian  selanjutnya  disarankan  agar 
dapat menambahkan variabel-variabel bebas lain seperti kualitas produk, atau 
yang lainya agar dapat diperoleh hasil yang lebih baik dari penelitian 
sebelumnya.
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